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Abstract
?Pestalotiopsis spp. strains were isolated from leaves of ?? out of ?? plant species. Some of the Pestalotiopsis 
spp. isolates showed catechol-xylosylation activity. A catechol-xylosylating enzyme was purified from the culture 
filtrate of an isolated Pestalotiopsis spp. strain SRA. The purified enzyme hardly hydrolyzed xylan as a sole 
substrate, but catalyzed xylan-degradation and production of catechol-xyloside ?specific activity at ?.?? U/mg 
protein? in solution containing xylan and catechol. The apparent molecular mass of the purified enzyme was 
determined to be ??,??? Da by SDS-PAGE. The optimal temperature and pH for the enzymatic activity were ??? 
and ?.?, respectively.
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